



Il catalogo dell’Università di Pisa
Elisa Cacelli, Susanna Dal Porto, Elena Longoni
Ambito della ricerca
 arco cronologico 1990-2007
 tipologia di materiale compreso nella 
ricerca: monografie (cartacee ed 
elettroniche); tesi di laurea (cartacee ed 
elettroniche)
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Tipologia di ricerche effettuate
 ricerca per soggetto
 ricerca per classificazione decimale 
Dewey
 ricerca per parole del titolo
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 ottimo rapporto richiamo/precisione
 supera le barriere linguistiche (soggetti sempre in 
italiano)
esempio: Donne – Condizione sociale – Italia – Sec. 20.
MA:
 disomogeneità nel nostro catalogo
 molti record privi di soggetto
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1) Ricerca per soggetto:
 ottimo rapporto richiamo/precisione




 disomogeneità nel nostro catalogo
 utilizzo di edizioni diverse della CDD
 molti record privi di CDD
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2) Ricerca per CDD:
 uso del linguaggio naturale
 semplice ed intuitiva
esempio: donn* AND lavoro
MA:
 molto rumore
 libri in lingue diverse hanno bisogno di nuove 
ricerche
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3) Ricerca per parole del titolo:
 circa 3000 record recuperati
MA:
 risultato non esaustivo
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Conclusione della fase di ricerca
Dal catalogo alla bibliografia…
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 duplice schiacciamento
 normalizzazione
 risultato: su 3000 record recuperati 
=>1237 record “puliti”
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Trattamento sui record
Perché le categorie?
 numero elevato dei risultati ottenuti
 complessità della materia trattata
 necessità di individuare chiavi di accesso 
semantiche alternative
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Le categorie
 Categoria 1. Storia delle donne
 Categoria 2. Femminismo
 Categoria 3. Pari opportunità
 Categoria 4. Diritti delle donne
 Categoria 5. Biografie di donne e autobiografie
 Categoria 6. Studi di genere
 Categoria 7. Sociologia delle donne 
 Categoria 8. Genere e famiglia
 Categoria 9. Educazione delle donne 
 Categoria 10. Lavoro femminile
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 Categoria 11. Immigrazione femminile
 Categoria 12. Donne e politica
 Categoria 13. Donne e salute
 Categoria 14. Donne e religione
 Categoria 15. Donne e filosofia
 Categoria 16. Donne e letteratura 
 Categoria 17. Donne e arte
 Categoria 18. Donne e tempo libero
 Categoria 19. Donne e geografia
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Le categorie (segue)
Categoria 6: Studi di genere
6.1 Identità e differenza di genere
6.2 Identità e differenza sessuale
6.3 Genere e linguaggio
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Le sottocategorie
 descrizione del contenuto
 individuazione dei legami con altre 
categorie (= apparato sindetico)
 soggetti e numeri CDD “ideali”
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Introduzione alle categorie
Visualizzazione dei record 
bibliografici
Antropologia, genere, riproduzione : la costruzione culturale della femminilità / a cura di
Silvia Forni, Cecilia Pennacini, Chiara Pussetti. - Roma : Carocci, 2006. - 225 p. ; 22 cm. -
(Università. Antropologia ; 719). - ISBN 88-430-3849-4
Collocazioni: 
Bibl. Economia - CISP - 305.42 ANT
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Perché eliminare soggetti e CDD:
 campi non sempre compilati
 disomogeneità nella loro formulazione
 necessità di un formato standard
 soggetti e numeri Dewey “ideali”
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 1516 record bibliografici complessivi
 1237 record recuperati
 record collocati in più categorie
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Record bibliografici complessivi
n° record per categoria
1. Storia delle donne
22%
15. Donne e filosofia
2%
16. Donne e letteratura
13%
5. Biografie e 
autobiografie
6%
4. Diritti delle donne
4%




8. Genere e famiglia
2%







14. Donne e religione
9%






12. Donne e politica
4%
13. Donne e salute
3%
17. Donne e arte
5%
19. Donne e geografia
1%
18. Donne e tempo 
libero
1%
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n° tesi per categoria
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5. Biografie e 
autobiografie
13%
1. Storia delle donne
13%17. Donne e arte
4%




4. Diritti delle donne
1%




12. Donne e politica
1%
8. Genere e famiglia
1%
6.  Studi di genere
7%
13. Donne e salute
4%
15. Donne e filosofia
1%
14. Donne e religione
7%
16. Donne e letteratura
38%
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LINGUE E LETT. STRANIERE 
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Lingue e letterature 
moderne 2
12,81%
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Prospettive future
 nuovi stimoli per le ricerche sul tema delle 
differenze di genere nel nostro Ateneo
 dal pdv del sistema bibliotecario un primo 
modello per realizzare altri tipi di ricerche 
bibliografiche su temi trasversali che superino le 
consuete divisioni d’ambito tra le biblioteche
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Grazie per l’attenzione!
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